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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
ECU /10001 i tres 
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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne 
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* PLATT'S OILGRAM 
Rtveaux indic&tif's bebd.oMdatres des ~ix bors 1iaxas A la consoaa.tion 
· ~ illdicatin Price Lenla Taxas and DJ.ties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: K.8'1.89 
Kn mdnna.ie national.as 
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C.1.1. / 1.1.C. 
lornne/Average (4 
lssence super lssence nonala 
Pr8111i.UII Gasoline Regular gaaollne 
1111L 1NIL 
(1) (1) 
9.4:11 9.218 • 







18.4:91 18.5'78 • 
539 561 = 
48.466 M.M& 
155,61 166,68 = 
:lssence super lsaence noraaJ.e 

















:lssence super Essence IID1"alJ.a 
Preai.UII Gasoline Regul&t" gasoline 














Gasoil llOteur Ga.soil chauttap Juel Residual ms 
Aut.omtin psoil llea:ting gaaoil Residu&l r .o. BSC 
1eea L 1818 L ToDIIB (1) (2) (3) 
8.1'14 6.5'16 4.461 
1.755 1.475 -.Max 
M8 315 191 
26.639 86.&m 17.212 
25.254 21.EI 13.181 
1.181 1.248 628 
191,36 131,38 91,44 
Z,2.798 231.31.3 148.MS 
8.UI 7.551 4.?N 




142,17 111,61 66,85 
Gaaoil IID'taur Gasoil cbauttaga Juel Residuel ms 
Autoaotin guoil Beating psoil Besidu&l r.o. DSC 
1801 L 11111 ToDD8 
(1) (2) (3) 
arM,75 159,71 111,74 
236,89 199,18 127,15 
182,53 159,98 111,18 
161,66 161,66 1M,4:5 
2l1,10 176,21 110,18 
182,49 193,81 95,89 
268,42 181,29 132,47 
198,32 167,M 181,82 
203,14 189,12 117,73 
206,91 183,81 133,91 
?L,7,47 
- 149,98 
238,53 163,13 118,48 
210,69 171,69 186,32 
I 231108 
' 
I I I 
Ga.soil llOteur Ga.soil cbauffage J'uel Resid.uel ll'l"S 
Autoaotin gasoil Beating gasoil Residua.l. "1.0. RSC 
1eea L 10811 Tonne (1) (2) (3) 
188,17 146,78 102,69 
217,71 182,98 116,86 
167,75 147,83 92,07 
148,57 148,57 96,00 
191,81 161,94 101,26 
167,72 177,38 88,12 
246,69 169,3? 121,74 
182,26 153,88 93,57 
186,78 173,81 188,21 
198,16 168,36 123,07 
245,81 - 131,83 
21.l.,86 149,91 99,62 
181,44 157,79 97, 71 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 




















1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
682.13 411.76 270.37 654.60 406.25 
905.59 633.54 272.05 878.45 604.79 
639.98 390.77 249.21 573.14 344.10 
434.99 221.02 213.97 406.74 223.68 
570.26 346.31 223.95 531. 73 342.18 
785.71 556.99 228.72 766.68 533.13 
801.34 549.82 251.52 789.75 547.49 
897.84 646.07 251.77 864.83 640.80 
546.07 287.0J 259.04 495.59 233.57 
786.32 518.82. 267.50 759.06 488.58 
691.38 456.28 235.10 668.14 443.48 
654.90 398.02 256.88 653.22 409.64 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
~--~-------------Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
248.35 410.01 220.82 
273.66 545.33 323.76 
229.04 448.96 268.42 
183.06 211.84 51.66 
189.55 423.84 217 .63 
233.55 490.11 300.15 
242.26 665.26 419.40 
224.03 513.61 309.67 
262.02 318.92 132.85 
270.48 381.66 198.07 
224.66 429.93 220.96 















----------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~~~-~~----------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraiaons de 2000 a 5000 L. -· Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moina de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
































F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) ____ .., ... ________ _ 
Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price<A> 
144.52 96.84 0.00 
186.83 375.68 (8) 244.29 
143.09 114.76 14.41 
160.18 136.36 35.50 
150.74 103.21 13.18 
173.63 110.45 18.74 
162.11 132.58 10.22 
158.79 101.56 9.90 
173.23 112.22 2.30 
162.29 144.42 17.06 
0.00 129.10 18.36 















-~-~~~~~~--~~~---------------------------~--~-~--~~~-~~~~------------------------------------Taux de change au 15.5.1989 
1 Ecua = 43.5836 F'B = 8.1051 CD= 2.0825 OM= 129.7640 PES = 7.0433 F'F' = 177.0130 DR 
= 0.7791 IRL = 1514.74 LIRES = 2.3476 F'L = 172.1180 ESC = 0.6539 UKL 
CA> Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe r6cup6rable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by 
industries. 
c11 Prix a 1a pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livr&ison de 2.000 l 5.080 litres. Pour l'Irl.&nde livr&ison s•etendant au secteur 1nduatr1el. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. l'or Ireland this size of delivery occurs -.inly in the 
ind.ust.rial sector. 
(3) Prix pour livra.J.son 1nt6rieure l 2.800 tonnes par 110is ou 1nt6rieure l 81.• tonnes par an. 
Prix f'ranco conso-teurs. Pour l'Irl.ande livraison de 500 A 1.• tonnes pa;r 110is. 
Prices for otttakas of leas then 2,000 tons par aonth or lass than 24,lll'IJIIJ tons par yaar. 
Delivered Consumer Prices. lor Irel.ancl deliveries are in the range of Ml to 1,- tons per IIODth. 
(4) La moyanne an 1/tm r6sulte d 1une po~ration des quantites consoa6es de cbaque procluit ooncern6 au coura 
de la p6r1ode 1968. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities oonsuaad during the 
year 1968. 
letin publia chaque S8111&ina las prix cOIIIWliqu6s par las Btats aambres, coma 6tant lea plus tr6queaent pratiqas, 
cat6gorie de coDS011111.teurs bian sp6cif1que cl6finie ci-clessus. 
u,.1111i-,11-....·sons de prix antre Etats membres ainsi qua laur hol.ution doivent 8tre faitas avac une certaine prudence et 
•une validit6 11m!t6e en raison, non seul-nt des f'luctuations des tawc: de change, -.1.s 6ga.Ieaant. des cliff6rences d&na 
citications de qualit.6 des produits, des 116tbodes de dist.ribution, des structures de ma.rch6 propres a cbaque Btat aeabre 
la •sure ou lea c&~ories r6partori6es sont repr6sentativas de 11ens•bla des ventes pour un procluit d.onn6. One 
ption d.6ta111'8 de la m6thod.ologia utilis'8 sera 301nte an annexe du bulletin paraissant au d.6but de cbaque tr1Jl8stre. 
lletin reports prices supplied by the Mallber states as being the most f'l'equantl.y encountered for the specific categories 
listed above. 
isons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
be of nuctuations in excb&nge rate, bit also because or differences in product quality, in -.rtettng practices, in 
. marke structure, and in the extent to which the standard. catecories of sales are representative of total. national a&les ot 
a gi n product. A description of the met.hod.ology followed. is appended to the blll.etin at the beginning of ea.oh quarter. 
de change au: 






39,9225 :rB - '1,4085 CD - 1,9865 DI - 164:,'18 16 - 119,63 PIS - 6,4668 J'J' - 8,'1129 E IRL -
1. 375, 50 LIRBS - 2, 1507 1'L - 159,531 ISC - 0, 616?' OK£ 
43,43981B - 8,06121 CD - 2,07447 JI( - 179,298 m - 130,1'10 PIS - 7,83567 11 - 0,715720 £ IRL -
1.496,69 LIRBS - 2,51818 l'L - 173,586 ESC - 0,67104'1 UK£ 
Cort ea d'approviaionneaant en brut de la Coaaunaut6 




IIDis AVRIL 1989 
IIDnth APRIL 1989 
I 
I 
·Tous *'9nse1&nefll9nts concernant l'abonnement au bulletin p6trolier pauvent It.re obtenus en t616phonant au no. (92)235.35.?'5. 
All ~ornation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by tal.eplloning (02)235.35.'15 
Le bulletin publie: cbaque semaine lea prix bors droits et taxes i\ la cons~tion en monnaies nationaJ.es, dollars et ecus -I le co1lt CAI' •nsuel coaunautaire (donn6es les plus ricentas). 
I
' cbaque mois lea prix de vente awe consoaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque IIOis en mnnaies n&tiona 
aor1.ars et 6cus. 
, 
chaq_ue t.rimestre le co1lt CAI' trimstriel pour cbaque ltat ... bre. (s6rie historique) 
The llatin piblishes: each week cons1aar prices without duties and taxes in n&tional currencies dollars and eous - tbe 
• 
X 
monthly err cost tor the ColmJunity (most recent available d&ta). 
I each IIDnth the consuaer selling prices prevailing on the 15th of each month in national curreooies 
I dollars and ecus. 
L each quarter the quarterly Cll cost for each llellbar state (historical. series). ·x concernant !'essence sans plomb. + essence mixte 96 octanes 
f1ces quoted, refer to unleaded. gasoline. mixed gasoline 96 octanes rs. 
I 
JaJRO sans pl.ollb (95 RON) 
JaJRO unleaded ( 95ROH) 
